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las personas la única forma de ascender en la escala social, es decir, una gran oportunidad 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
Todo estado o gobierno, cualquiera sea su ideología política, está en la obligación de garan
tizar una educación de calidad a sus estudiantes, vigilando que esta sea buena y cumpla con 
*  
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los requerimientos mínimos de acuerdo 
un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se funda
menta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus 
Hay que tener en cuenta que este pro
ceso se debe hacer en conjunto con la 
familia y la sociedad, siendo la primera 
la directa responsable, y buscando que 
se cumplan los diferentes saberes en 
adquiere en las diferentes instituciones 
de las cuales llegará a ser parte, para así 
tener la posibilidad de desenvolverse de 
rar que la educación es asequible a todo 
aquel que desee adquirirla y que la misma 
siempre estará en constante evolución, 
con el objetivo de formar personas que 
anterior lo sostengo con ayuda de unos de 
los fines de la educación de acuerdo con 
Ahora bien, cuando la sociedad y, en 
particular, los educadores estamos fren
te a un grupo de jóvenes con intereses 
y mentalidades diferentes, pensando 
en cualquier cosa menos en educarse, nos cuestionamos 
sobre nuestro concepto de educación que no será menos 
que la entrega amorosa por las generaciones que Dios y la 
cuando, además, nos hacemos la pregunta ¿es “fácil” ser 
profesor en un país donde cada día se vulnera o desprecia 
ese derecho constitucional?
Fue en clase de inglés, estaba con la pasión que caracteriza 
mis estudiantes se paró furioso y me dijo que para qué le 
de las materias que debía cursar para aprobar su año escolar 
y porque en la sociedad actual hay que saber muchas cosas 
estoy aquí es porque mis padres ya no saben qué hacer con
desgraciada al tener un hijo marihuanero y prefiero estar 
aquí que estar recibiendo el rechazo de mi madre y que me 
Lo anterior me lleva a cuestionarme si la educación que hoy 
día estamos impartiendo en las instituciones educativas del 
país es del agrado de los estudiantes, o si ellos solo asisten 
porqué la familia los obliga, o por qué para la sociedad nadie 
sociedad y la familia está esperando es que todos nuestros 
jóvenes tengan un título profesional, se debería revisar lo 
que se está enseñando y, así, evitar la apatía que cada día es 
Durante los tres años que llevo trabajando, han sido muchas 
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es una institución de educación para “adultos” o jóvenes 
que, siendo rechazados por diferentes instituciones, termi
igual manera presentan inadecuada convivencia o mal com
los estudiantes que vienen a terminar su bachillerato son, 
en su gran mayoría, menores de edad que no solo sufren 
el rechazo de la educación llamada regular o “normal” en 
Colombia, sino que también son menospreciados por sus 
padres o familiares por tener algún vicio o estar viviendo 
sean alejados de los colegios tradicionales, tanto del sector 
¿Para qué la educación? En un país donde un estudiante no 
tiene cabida en el sistema educativo secular por razones como 
la edad o su comportamiento que se sale de los “parámetros” 
que el mismo gobierno ha establecido, la educación parece 
tener como objetivo el que los estudiantes obtengan un 
diploma que los acredite como bachilleres, así carezcan de 
Y es así como se evidencia la vulnerabilidad del derecho a 
la educación que tiene todo colombiano, de acuerdo con la 
¿Es la educación una escuela para la vida?
Cada día es más difícil la tarea de educar y enseñar a estos 
se deben sortear en cada clase, muchos de ellos llegan bajo 
los efectos de sustancias psicoactivas, sin desayunar, sin 
haber dormido bien o la niña que llega preocupada porque 
los casos más frecuentes está el saber que muchos de mis 
estudiantes vienen de pasar la noche en casa de sus amigos 
o algún familiar ya que la noche anterior fueron echados de 
sus hogares porque han peleado con sus 
Son muchos los desafíos que cada día 
del estudiante de ciclo V, a quien un día 
le pregunté por qué llevaba la misma ropa 
del día anterior, a lo que me respondió 
que se había peleado con su mamá desde 
hacía una semana y se estaba quedando 
en casa de una tía y por esa razón llevaba 
no era bueno pelearse con los padres, 
que debía quererlos y amarlos pues era 
un mandato divino y una demostración 
de gratitud con ellos, a lo que el joven 
me respondió que “el respeto se gana 
y si ella quiere que la respete, primero 
De inmediato vino a mí un verso que en 
“Padres, no provoquéis la ira a vuestros 
En ese momento continúe mi clase sin 
dejar de observar por algunos momentos 
al estudiante que por una semana había 
interesó un poco por la clase y al rato se 
y le pregunté por qué se estaba durmien
do a lo que me contestó que en casa de 
su tía no había la comodidad que tenía 
en su casa para dormir y que no había 
que no terminaría de escribir si diera a 
conocer cada una de las vivencias que día 
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tras día deben sortear estos muchachos, 
que hacen de los mismos unos héroes, si 
tenemos en cuenta que son en su mayoría 
menores de edad los cuales todavía no 
Nuevamente me pregunto de quién es 
la culpa de que nuestros jóvenes y estu
diantes estén pensando en otra cosa o, 
peor aún, estén sumidos en las drogas y 
demás vicios que los agobian y no hacen 
Si sus padres son responsables de su de
sarrollo y buen vivir, ¿por qué los echan 
saben qué hacer con aquel hijo o hija que 
concibieron, lactaron, vieron crecer y que 
no saben cuándo y por qué el amor hacia 
tener la posibilidad de interactuar con 
grupos de estudiantes que manifiestan 
tanta carencia de amor, tanta confusión 
en su personalidad y que en la convivencia 
son agresivos o “molestan” debido a que, 
simplemente, están “llamando a gritos 
la atención” porque en sus casas no son 
fuimos formados para educar a este tipo 
encontrar con estudiantes “normales”, 
aquellos que saludan, que hacen tareas, 
que desean sacar avante sus estudios y 
con estos estudiantes, la realidad es otra
la decisión de acabar con su vida tomándose un frasco 
de pastillas pues pareciera que los problemas que estaba 
situación por el lazo afectivo que todo profesor crea con sus 
posible que cambies el pensar de aquel que desee atentar 
de esta niña que se quitó la vida le hubieran prestado más 
Nuestros niños y jóvenes están gritando en el silencio más 
profundo de sus vidas que no se les rechace más; ellos me
recen ser amados, así sean los más grandes delincuentes o 
la culpa de la tragedia que están viviendo, tampoco papá y 
Dentro de toda esta enseñanza que se adquiere en esta 
nos que luego te van a agradecer por lo mucho o poco que 
sistema público de la ciudad, cuando de repente veo a un 
recuerdo bien que yo le llamaba la atención en todo mo
no estaba de acuerdo con su mal comportamiento y que 
debía cambiar porque sabía que era un hombre muy inteli
como supervisor en una importante empresa de la capital”; 
me agradeció, le pregunté por qué y me respondió  “porque 
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docentes y demás profesionales de las ciencias humanas y 
sociales y que debía seguir adelante pues era el comienzo 
de grandes triunfos en su vida y que grandes cosas llegarían 
Trabajar como educador me ha permitido reconocer y amar 
cada día más esta profesión que, como dijo la canciller de 
cho el aprendizaje que cada día me llevo a casa y a mi vida 
sobre estas problemáticas, “el saber mucho trae sufrimien
to”, sufrimiento que toca llevar y ayudar a sobrellevar por 
lo que no puedo ser indiferente a la tragedia que viven la 
Creo que, como docentes y seres humanos conscientes, 
estamos llamados a creer en nuestros estudiantes, aún más 
en aquellos que hacen de las clases un momento algo difícil 
porque no sabemos hasta qué punto nuestra actitud puede 
de grandes satisfacciones y unas de ellas es saber que como 
profesor podemos cambiar un mundo, que bien podría lla
marse el caso de Juan, Rosa, Ángel, Claudia, Ramiro y que, de 
Muchas veces tomamos la vocería en decirle a nuestros mu
chachos que no se dejen tratar mal de ninguna persona, pero 
Deberíamos mirar a los demás con respeto y como seres 
somos iguales por lo que se hace necesario que individuali
Patricia se parezca a María, pero no por 
Para finalizar, a mis estudiantes quiero 
decirles que admiro de cada uno de ellos 
ustedes aprendí que la vida es hermosa 
y que vale la pena luchar por lo que se 
cer y no para ser vencidos; así que, con 
la misma tenacidad que han enfrentado 
esta etapa de sus vidas, hagan el resto, 
porque sé que, con la ayuda de Dios, 
 Hay 
que recordar que la vida tiene momen
tos como la neblina que muchas veces 
empaña nuestro horizonte, pero que eso 
el mejor provecho de cualquier situación 
que vivamos, porque de seguro será para 
Padres, recuerden que esos seres día 
tras día reclaman de nuestra compañía, 
no basta con que les des lo material, eso 
es tan vano como la felicidad que hoy 
necesitan para ser grandes pues estamos 
cansados de ver tantos niños abandona
dos por padres que no han sido capaces 
corre y no vuelve ¿Tú que estás haciendo 
con él? ¿Acaso le estás dando más tiem
po al trabajo o la hipocresía de aquellos 
que dicen te quiero, pero detrás tuyo 
te hacen daño? Escucha siempre a tus 
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historia maravillosa y soy testigo de ello, 
muchos me decían “profe, ¿te puedo 
contar algo?” y aunque muchas veces 
terminaba llorando con ellos, era feliz 
al saber la confianza de estos hermosos 
“profe, ¿me puedes dar un abrazo?”, de 
repente comenzaban a llorar y sin ninguna 
carencia de amor que hay en nuestros 
estamos tan ocupados en tantas banali
dades que olvidamos nuestro rol como 
recordemos que de todo ello daremos cuenta al Creador, 
nuestro alumno e hijo es nuestra responsabilidad y no la 
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